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Como en años anteriores, la Bibliografía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España pretende reunir el mayor número posible de tra-
bajos de historia de la ciencia y de la técnica publicados en España o 
por autores españoles. Siguiendo el modelo habitual, las referencias apa-
recen ordenadas alfabéticamente por autores y numeradas correlati-
vamente. Asimismo, para facilitar la recuperación de la información, se 
ha confeccionado un índice de materias ordenando alfabéticamente las 
palabras clave extraídas de los títulos de las publicaciones. Las diversas 
entradas remiten a los trabajos correspondientes mediante el número 
asignado en el repertorio. 
La Bibliografía ha sido elaborada, por un lado, mediante el vaciado sis-
temático de repertorios y bases de datos nacionales e internacionales y 
de las revistas españolas especializadas en historia de la ciencia. Por 
otro, se ha utilizado la información suministrada por los propios autores. 
Un año más hemos de agradecer sinceramente la colaboración de los 
numerosos investigadores y las instituciones que nos proporcionan infor-
mación sobre su producción bibliográfica. Queremos destacar que este año 
nuevamente, muchas de la referencias nos han sido remitidas a través 
del formulario de la página WEB del Instituto de Historia de la Cien-
cia y Documentación López Piñero (http://www.uv.es/-fresguetITEX-
TOS), sistema que esperamos siga siendo utilizado en el futuro. Como en 
anteriores ediciones de la bibliografia, hemos contado con la participación 
del Centro de Documentación de Historia de la Medicina de la Fundación 
J. Uriach, gracias a la gentileza del profesor Josep Danón. Confiamos en 
poder seguir contando con estas aportaciones, cada vez más numerosas, 
sin las cuales no sería posible esta Bibliografía. 
También es posible consultar en la red la "Bibliografía Española de His-
toria de la Ciencia y la Técnica, 1988-2002", bien a través de la página de 
nuestro Instituto (http://www.uv.es/-fresguetITEXTOS). o bien directa-
mente en la base de datos realizada y mantenida por Francisco Fer-
nández Izquierdo (http://161.111.141.93/hcienl). En ella se recoge toda 
la información aparecida en los repertorios impresos desde 1988. 
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